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Aktivitas fisik termasuk stressor yang dapat menyebabkan stres 
apabila dilakukan secara berlebihan. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah neutrofil, penurunan 
jumlah limfosit, dan penurunan berat badan pada mencit Balb/C yang 
diberikan stressor selama 7 hari. Hewan coba dibagi secara acak menjadi 4 
kelompok, yaitu kelompok kontrol yang tidak diberikan stressor, kelompok 
perlakuan yang diberikan stressor selama 5 (P1), 10 (P2), dan 20 menit (P3). 
Stressor yang diberikan pada hewan coba berupa hiperactivity dengan 
metode swimming test. Pemeriksaan jumlah limfosit dan neutrofil dengan 
menggunakan alat Automed Hematology Analyzer. Data penelitian yang 
diperoleh dianalisis dengan uji One-way Anova dan dilanjutkan dengan Post 
Hoc Test (Tukey HSD). Terjadi penurunan berat badan mencit pada 
kelompok P1, P2, dan P3, tetapi secara statistik menunjukkan tidak ada 
perbedaan bermakna dengan kelompok kontrol
. 
Jumlah neutrofil juga 
mengalami peningkatan, namun secara statistik tidak bermakna bila 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil uji statistik terhadap jumlah 
limfosit menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara kelompok kontrol 
dengan kelompok P1, P2, dan P3, dimana terjadi penurunan jumlah limfosit 
pada kelompok perlakuan
. 
Stres akibat hiperactivity dapat menyebabkan 
penurunan jumlah limfosit, penurunan berat badan, dan peningkatan jumlah 
neutrofil. 
 









EFFECT OF HYPERACTIVITY-INDUCED STRESS ON THE 
LYMPHOCYTES AND NEUTROPHILS TOTAL CHANGE IN 





Physical activity including stressor can cause stress if it was carried 
excessively. The purpose of this study was to determine the increase of 
neutrophil,  decrease of total of lymphocytes, and decrease of Balb/C mice 
body weight after given the stressor for seven days. The experimental 
animals were randomly divided into four groups which were the control 
group (were not given the stressor), the treatment groups, which were given 
stressor for 5 (P1), 10 (P2),  and 20 minutes (P3). The stressor that gave to 
the experimental animal was hyperactivity with swimming test method. The 
examination of lymphocytes and neutrophil number used Automed 
Hematology Analyzer. The research data was analyzed by One-way ANOVA 
followed by Post Hoct Test (Tukey HSD). There was a significant weight 
loss in P1, P2, and P3 groups, but statistically there was not any significant 
differences with the control group. The total of neutrophil increased but 
there was no significant changes statistically compared to the control group. 
The statistical test result on the total of lymphocytes showed significant 
differences between the control group with P1, P2, and P3, where total 
lymphocytes decreased in the treatment group. Stress by hyperactivity can 
cause a decrease of total lymphocytes, weight loss, and neutrophil increase. 
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